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I 
 
摘 要 
随着人口老龄化问题的加剧，养老服务越来越成为社会关注的焦点，居家养
老服务作为依托社区开展的老年人养老服务形式应运而生。健全和完善的居家养
老服务离不开专业社会工作者的参与，而社区老年志愿者是社会工作者开展居家
养老服务时可动员的重要资源之一。老年人作为居家养老服务的使用者，也可以
成为居家养老服务的提供者，因此社工服务中的老年志愿者培育工作成为推进社
区居家养老服务的一项重要任务。 
本文在梳理居家养老社工服务和老年志愿者相关研究的基础上，以厦门市 X
社区 X 社会工作服务中心开展的老人服务项目作为研究案例，运用文献法、参
与观察法和访谈法，以积极老龄化理论作为研究视角，开展了居家养老社工服务
中的老年志愿者培育研究。本文首先分析了 X 社区居家养老服务对象的基本概
况，并从积极老龄化的视角探讨了服务对象的需求和能力；其次，阐述了 X 社
会工作服务中心的老年志愿者培育计划和培育模式，包括如何确定目标培育人群、
动员目标人群参与服务中心的活动，以及如何组织和发挥目标人群的能力和建立
老年志愿者组织等方面；再次，分析了老年志愿者培育项目介入的结果，包括老
年人需求和能力的满足以及老人与同伴群体、邻里、社工和社区居委会之间关系
的改变等；最后，从积极老龄化的角度探讨了老年人的社区参与与“健康”和“保
障”实现的关系，总结了社工在居家养老服务中应如何培育和使用老年志愿者的
问题。研究内容强调和聚焦了老年人自身的能力，可为居家养老服务的多元化发
展提供理论参考。 
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Abstract 
With the aggravation of the aging of population, the pension service has become 
the focus of social concern, and the home care service for the elderly relying on 
community has emerged as the times require. Sound and perfect home care service 
can not be separated from the participation of professional social workers, and elderly 
volunteers of community is one of the significant resources for social workers when 
carring out home care service. The elderly can be not only the home care service user, 
but also the provider, thus elderly volunteers cultivation of social service has become 
an important task to promote community pension service. 
This paper is based on the research of the home care social service and the 
elderly volunteers, taking elderly service project of X social work service center of X 
community in Xiamen as a case study, using literature method, participant observation 
method and interview method, the active aging theory as a research perspective, 
carring out elderly volunteers cultivation of the home care social service. First，this 
paper analyzes the basic situation of X community home care services objects, and 
service objects demand and capacity from the perspective of active aging; secondly, 
elaborates the elderly volunteers cultivation plan and pattern of X social work service 
center, including how to determine the goal of cultivating people, mobilize the target 
population to participate the service center activities, how to organize and develop the 
ability of the target population and the establishment of elderly volunteers 
organization; thirdly, analyzes the elderly volunteers cultivation project intervention 
results, including the satisfied result of demand and ability of the elderly and 
relationship change among the elderly peer groups, neighborhood ,social worker and 
community; finally, discusses the relationship between the elderly community 
participation with "health" and "security" from the perspective of active aging, 
summarizes how to cultivate and use the elderly volunteers in the home care social 
work service. The results emphasize and focus on the elderly's ability to provide a 
theoretical reference for the diversified development of home care service. 
Key words: Home Care Service；Social Work Service；Elderly Volunteers 
Cultivation
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第一章 研究背景和研究意义 
一、研究背景和问题的提出 
随着营养水平和医疗卫生条件的提高，人均平均寿命延长，随之而来的是人
口老龄化问题的加剧。根据《2014 中国人口老龄化和老龄事业发展报告》数据
显示， 截至 2014 年底，我国 60 岁以上老年人口已达 2.12 亿人，占全国人口总
数的 15.5%。为了妥善解决老龄化人口的养老需求，国内外社会和政府在养老服
务体系方面做了许多积极的探索，家庭养老、社区居家养老和社会机构养老是我
国目前的三种主要养老模式（姜向群、杜鹏，2015）。其中，居家养老是在传统
的家庭养老模式基础上，适应家庭结构高龄化和小型化趋势而发展起来的，它能
弥补家庭养老和社会机构养老的不足，更能适应城市养老需求。 
根据中共中央、国务院 2000 年 8 月出台的《关于加强老龄工作的决定》（中
发〔2000〕13 号），社区居家养老服务首次在国家层面被提出，建立一个包含家
庭、社区和社会的社会化养老机制势在必行，居家养老服务开始起步。2001 年
民政部印发的《“社区老年福利服务星光计划”实施方案》提出在全国范围内大
力实施“社区老年福利服务星光计划”，建立和完善居家养老服务的社区硬件设
施和服务场所开始付诸于行动。2005 年，“居家养老服务”的首批试点城市开始
推行，北京、上海、广州、南京、杭州等居家养老服务条件较为成熟的地区成为
试点。2008 年，《关于全面推进居家养老服务工作的意见》的出台使得居家养老
服务的概念、对象、内容和服务者等有了清晰的阐述，民政部、全国老龄办在该
意见中指出“居家养老服务是指政府和社会力量依托社区，为居家的老年人提供
生活照料、家政服务、康复护理和精神慰藉等方面服务的一种服务形式。它是对
传统家庭养老模式的补充与更新，是我国发展社区服务，建立养老服务体系的一
项重要内容”。至此，居家养老服务在我国正式开始全面推行。 
近年来，国家层面的相关文件不断出台，支持民间资本进入社区居家养老服
务领域，这就从法律、财政等方面为社区居家养老服务的快速产业化提供政策保
障。《中华人民共和国老年人权益保障法》（2012 年修正本）明确提出了“老年
人养老要以居家为基础，养老机构、社区工作人员以及志愿者要主动上门服务，
在社区开展短期托养和日间照料”，这在法律层面上为社区居家养老服务提供了
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有力保障，也体现了我国养老服务模式的思路改变和模式转型，养老服务随市场
经济的发展也进入了产业化发展阶段。2013 年国务院出台的《关于加快发展养
老服务业的若干意见》强调，社会力量要逐步发展成为养老服务业的主体，并在
补贴支持、税费优惠、投融资、土地供应等方面给予支持，该文件推动了我国养
老体制的实质性转型，明确了养老服务业从“事业”到“产业”的性质转变。2014
年接连出台了《关于加强养老服务设施规划建设工作》、《养老服务设施用地指导
意见》、《关于推进城镇养老服务设施建设工作的通知》等文件，为养老服务设施
的规划和用地的审批和建设提供了指导意见和思路。2015 年，十部委联合下发
了《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》，再次强调了社会力量
应成为养老产业发展的主体。在国家宏观政策的大力支持下，我国居家养老服务
即将步入依托社区的产业化发展模式，与我国国情和现状发展相适合的新型养老
服务体系正在不断建立和完善（彭春芳，2016）。 
健全和完善的居家养老服务离不开专业社会工作者的参与。社区工作作为社
会工作的三大直接服务方法之一，对社会工作专业化的发展以及社区、社会的发
展有着重要意义。老年人群体是社会工作的一类传统服务对象，社会工作者的介
入为居家养老服务带来了专业活力，居家养老服务中融进社工专业的价值观、知
识、专业的技巧和方法，将更趋向专业化（范珍珍，2012）。在社区社会工作者
开展居家养老服务项目过程中，其本身所掌握的社会资源比较有限，很多时候社
会工作者仅靠自身的力量无法开展全面的服务，而社区志愿者是社工开展居家养
老服务时可动员的重要资源之一（晏冲，2013）。在居家养老服务中，老年人既
是服务的主要对象，也可以作为一种志愿者力量参与服务。由老人服务老人，同
辈群体之间更容易亲近，老年志愿者在提高居家养老服务质量及老年居民归属感、
促进社区和谐进步等方面发挥着举足轻重的作用。但目前社区老年志愿者的队伍
还比较薄弱，对于老年志愿者的管理流程和环节不够系统和完善，工作开展尚处
于摸索阶段，因此社工服务中的老年志愿者培育工作成为推进社区居家养老服务
的一项重要任务。 
2016 年国务院《关于研究处理老年人权益保障法执法检查报告反馈报告》
指出：截至 2015 年底，全国基层老年协会已有 55.4 万个，老年志愿者达 2000
万人，占老年人口总数的 10%。厦门市老龄办于 2009 年 12 月成立了第一支老年
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志愿者服务队，2012 年 12 月成立了市老年志愿者协会，此后多次组织“老年志
愿者培训班”以进一步提高老年志愿者的素质。具体到社区居家养老服务项目中，
有关于社工服务中的老年志愿者培育案例研究鲜有报道，本文拟通过厦门市 X
社区服务中心的老人服务项目作为案例研究，探讨居家养老社工服务中的老年志
愿者培育问题，以丰富该领域理论研究和老年志愿者培育的本土化实践，充分发
挥社会工作者和和老年志愿者在社区居家养老服务中的基础性作用。  
二、 研究意义 
（一）理论意义 
相比于国外老年人福利条件较优越的国家，我国的老年志愿者活动起步较晚，
相关研究也相对滞后，研究基础较为薄弱，尚未形成完整的研究体系。关于居家
养老服务中老年人志愿者的研究多集中于老年人志愿者积极性的影响因素、存在
问题、如何发挥老年人的潜能以促进老年人的身心健康等方面，鲜有从积极老龄
化的角度来探讨如何利用老年志愿者平台，发挥老人的潜能，来帮助解决老人居
家养老的相关问题。本文结合社会工作相关理论探讨居家养老社工服务中老年志
愿者的培育问题，在此，老年志愿者培育不仅是一种扩大社区参与的手段，更是
一种满足老人心理社会需求和协助老人解决自身问题的策略。本研究为老年志愿
者的研究提供一种新的介入方法，有助于老年学研究视角的转变，也有助于探讨
老年社会工作发展的新路径。 
（二）实践意义 
老年志愿者的培育研究需要通过实践开展，本研究运用社会工作的方法开展
本土社区老年志愿者的培育活动，有助于推动老年人社会工作实务的本土化应用，
同时可以检验居家养老社工服务中的老年志愿者培育模式在本土社区中的适宜
性，为探索本土化的老年志愿者培育模式提供有益的借鉴，为本土理论实践提供
有益补充。此外，结合居家养老项目社工服务的实践案例探讨老年志愿者培育对
于老年人助人自助和社会工作者居家养老服务水平的促进作用，并反思社会工作
者和老年志愿者的关系对老年志愿者培育的影响，有助于在实践中探讨本土老年
志愿者的培育方式，逐渐形成本土老年志愿者培育的自有模式。 
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第二章 相关概念和文献综述 
一、相关概念 
（一）居家养老 
居家养老（服务），是指以家庭为核心、依托社区和专业化服务，为居住在
家的老年人提供以解决日常生活困难为主要内容的社会化服务。《关于全面推进
居家养老服务工作的意见》（全国老龄办发〔2008〕4 号）指出“居家养老服务
是指政府和社会力量依托社区，为居家的老年人提供生活照料、家政服务、康复
护理和精神慰藉等方面服务的一种服务形式。它是对传统家庭养老模式的补充与
更新，是我国发展社区服务，建立养老服务体系的一项重要内容”。 
居家养老服务的概念有广义和狭义之分。从服务内容上来说，广义的概念包
括衣食住行、医疗保健、健身娱乐、学习教育、情感慰藉、生活援助、法律咨询、
社区参与等方面，狭义的概念包括为老年人提供生活照顾、家政服务、康复护理
及精神慰藉等基本健康服务（娄方丽、尚少梅、金晓燕，2013）。从服务形式上
来说，狭义的居家养老服务仅指上门入户服务，广义的居家养老服务包括入户服
务与户外服务。服务形式呈现为由经过专业培训的服务人员上门为老年人开展照
料服务；以及在社区创办老年人日间照顾中心，为老年人提供日托服务（陈友华，
2012）。 
（二）老年志愿者 
志愿者的活动远早于社会工作，专业社会工作产生于志愿服务活动中（童敏，
2011）。志愿者又称义务工作者，联合国对“志愿者”定义为“不以利益、金钱、
扬名为目的，而是为了近邻乃至世界进行贡献活动者”。结合我国的国情， “志
愿者”可定义为“在自身条件许可的情况下，在不谋求任何物质、金钱及相关利
益回报的前提下，合理运用社会现有的资源，志愿奉献个人可以奉献的东西，为
帮助有一定需要的人士，开展力所能及的、切合实际的，具一定专业性、技能性、
爱心性服务活动的人。” 我国香港地区将志愿者称为“义工”，台湾地区称为“志
工”。 
参与志愿活动是老年人参与社会的重要形式之一，积极老龄化三要素中关于
“参与”的描述为“承认和帮助老年人根据个人的需要、喜好和能力积极参与各
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种经济发展活动，正式与非正式的工作以及志愿者活动”。可见，参与志愿者活
动体现了老年人社会参与的积极性和主动性，具有很大的发展潜力（夏辛萍，
2015）。老年志愿者可以老定义为：自愿贡献个人的时间、体力、知识、技能、
金钱等，不谋求任何物质、金钱及相关利益回报，旨在推动社会进步和自我提升
而参与各类社会公益事业和提供各类志愿服务的老年人（高樱，2014）。 
二、文献综述 
（一）居家养老社工服务的相关研究进展 
1.国外的研究 
国外关于居家养老社工服务的相关研究主要集中在服务模式以及社会工作
者担任的角色研究上。我国居家养老服务的起源可追溯到上世纪 50 年代西方国
家的“社区照顾”服务模式。当时英国有不少“院舍服务”，即设置正规的养老
机构为老人提供照顾服务，但这种高福利性质的“院舍照顾”模式给政府造成了
一定的财政负担，此后英国政府开始倡导老人自助互助的“社区照顾”模式，在
社区建立服务机构，发展以社区为基础的非制度性的服务方式。英国学者巴利认
为社区照顾根据被照顾老年人的身体、心理、社会等状况可分为“由社区照顾”
和“社区内照顾”，前者是非制度化、非机构化、非正式的照顾，而后者则偏重
在社区内建立相关机构提供照顾，例如社工机构的进驻等。自英国建立社区照顾
模式之后，许多欧美发达国家将这一模式加以推广，各国将政府和各种 NGO 组
织结合起来，调动各类社会资源让老年人居住在自己家里接受社区提供的居家养
老服务，包括家庭照顾、医疗卫生、日间看护、住房、娱乐和教育等内容（张洁，
2015）。对于居家养老项目社会服务中社会工作者应担任的角色问题，英国学者
贝克尔认为可分为直接服务角色、间接服务角色与合并服务角色三大类（应超凡，
2014）；阿诺德·古林（1972）认为社工需要体现三种角色，即促成者、计划者、
倡导者。默里·罗斯（1967）提出社工的四种角色：引导者、促成者、专家和社
会治疗者。 
2.国内的研究 
国内关于社会工作者介入社区居家养老的研究不少，但主要集中在社会工作
者的作用、社工服务的方法和技巧、以及社会工作者扮演的角色和行动力等问题
的探讨。 
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在社会工作者作用视角下，陈钟林（2009）认为社会工作者的专业价值观和
专业技能能让他们在居家养老的服务中将发挥重要作用，主要体现在：（1）提供
服务，根据老年人实际需求提供各种的服务；（2）政策建议，结合社区居家养老
的实际情况，为政府和社会制定居家养老提供实践资料和针对性建议；（3）能力
开发，根据“助人自助”理念，在满足老年人各项需求的同时，尽量开发和提高
他们的自助能力。在提供服务作用方面，樊莉（2014）选择了董南社区为研究地
点，开展了专业社工介入该社区老年日间照料服务的个案工作和社区工作研究，
研究表明专业社会工作者的介入丰富了社区老年日间照料服务的资源，提高了社
区居家养老的服务水平和质量，满足了老年人的多层次需求；赵丽宏（2011）则
认为社会工作介入居家养老服务能够提升养老服务的社会化水平，并强化家庭养
老服务的功能以及改善老年人的生活质量。在提供政策建议方面，范珍珍（2012）
认为社会工作者作为居家养老服务资源的整合者，在开展工作中需要挖掘不同的
社区资源，尤其是要加强对志愿者资源的调动和管理，并通过社工的实践为居家
养老服务政策提供建设性的意见和建议。在能力建设方面，张秀君（2010）认为
社会工作的理念、介入方法和策略能够有效挖掘老年人潜能，完善居家养老服务。 
在社工服务的方法和技巧上，苗林静（2013）通过郑州市金水区社区服务中
心的居家养老服务项目研究，分析服务过程中所出现的问题，以及社工针对这些
问题的解决方法以及开展个案服务的过程，认为在居家养老服务中社会工作的许
多操作模式都需要进一步的探索，需要大量引进国外先进的社会工作理论和技巧，
也需要推动本土社会工作实践的探索；李明月（2013）以 G 市 H 社区老年人作
为研究对象，采用问卷调查法和访谈法，通过了解社区老人现状和居家养老服务
状况，分析专业社会工作在社区居家养老服务中获得的成效与存在的不足，认为
作为经过专业学习和培训的社工，要组织对养老服务从业人员的专业培训，向服
务人员介绍社会工作的理念、价值和伦理，提高他们的服务技能和服务质量，让
社区居家养老服务工作人员从老年人的需要出发，更加了解老年人的心理、情感
和诉求，更好地为老年人提供服务，从而提高社区居家养老服务的质量；张洁
（2015）以 X 老人服务中心为例，从机构工作人员的社工素养、服务理念及价
值观、服务内容及方法几个方面，探讨该中心社工介入居家养老服务的具体实际，
认为社会工作的开展在居家养老服务中是有优势的，专业的理念、方法和技巧可
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